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Aventuras compartidas…. 
Compartí con Lucila muchos años de trabajo en los laboratorios del ILPLA y del MLP, trabajo siempre 
relacionado con las colecciones ictiológicas de ambas instituciones. Los momentos más gratos que recuerdo 
con ella fueron las aventuras que vivimos en los viajes de campaña,  días cálidos y noches heladas en la selva 
misionera, interminables charlas con nuestro guía paraguayo, “Biguá” sobre amores y desencuentros…  
Un amanecer tórrido en el monte correntino conviviendo con enormes y lentos lagartos overos que se 
desplazaban como integrantes del campamento. Despertar inesperado, casi cinematográfico, provocado por 
un cebú que, decidido a todo, nos desarmó la carpa a medianoche, durante nuestros más profundos sueños. 
Angustias compartidas en un día de fuerte tormenta en el río Paraná escapando de la persecución, de perros 
cimarrones furiosos. La adrenalina acumulada al tirar la red en una laguna con yacarés en Mburucuyá, 
Corrientes. El encanto de los muestreos en el hermosísimo curso del río Negro en el Chaco, descubriendo los 
nidos de espuma del cascarudo Hoplosternum y la gran variedad de coloridas aves posadas sobre la vegetación 
de las orillas. La pesca de los bagres de torrente  en el pedregoso curso del río Grande disfrutando de los 
increíbles colores del arco iris de la montaña en la puna jujeña. Escuchar las notas de una quena y saborear un 
locro reparador,  una fría noche en Tilcara después de un día agotador. Las vueltitas nocturnas en la plaza de 
los pueblos, a orillas del río Uruguay en  Entre Ríos, contando historias y tomando un helado…  y, tantos otros 
lugares y tantos otros días y tantas otras noches… compartiendo proyectos pero principalmente las pequeñas 
cosas de la vida que nos enriquecieron como personas. 
Amalia Miquelarena 
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Apuntes sobre Lucila 
 
Conocí a Lucila Protogino junto a un grupo de compañeros con quienes viajábamos todas las mañanas en el 
Roca rumbo a La Plata durante la década del 70. Compartimos las aulas, los docentes, el privilegio de 
transcurrir los estudios en las salas y laboratorios del Museo de La Plata y con el tiempo muchas más cosas en 
el ámbito del Instituto creado por el Dr. Raúl Ringuelet (el Instituto de Limnología de La Plata y Berisso como lo 
llamaba su creador). En el viejo Edificio de Obras Sanitarias en Berisso primero y luego en varias sedes 
platenses del Laboratorio de Ictiología a cargo de Lauce Freyre, fuimos haciendo el oficio en las distintas tareas 
que demandaba la biología pesquera en la laguna de Chascomús, donde además realizamos censos de aves y 
aportamos al conocimiento de las relaciones energéticas del sistema. También compartimos con Amalia 
Denegri, Eduardo Sendra y Juan Iwaszkiw los estudios pesqueros del Embalse Río Tercero para la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y otras tareas que demandaban las hipótesis y lineamientos del equipo técnico. 
Luego su tarea se enfocó en contribuir en estudios taxonómicos y biogeográficos sobre peces de agua dulce y 
en la docencia en la Cátedra de Ictiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 
El tiempo nos fue llevando a distintas tareas y hace unos cuantos años que no compartimos el trabajo ni el 
día a día, pero por mi parte, siempre he mantenido los lazos de afecto y de respeto que se forjaron en la tarea 
compartida.  
En otros rumbos que me ha tocado transitar he conocido colegas muy calificados y compartido distintas 
vivencias profesionales, pero siempre he extrañado aquel grupo inicial de jóvenes donde, más allá de las 
diferencias y criterios sobre la carrera, la misión y el ideal de la profesión estaban por sobre otras cuestiones 
mundanas. Lucila representa muy bien esa manera de ver la tarea profesional, perfeccionista y priorizando sus 
responsabilidades ante sus problemas o necesidades personales con absoluta honestidad intelectual. Alguna 
vez con una colega coincidimos en que “integridad” era la palabra que mejor la definía, y con el tiempo esa 
concepción no ha variado.  
Si tuviera el poder para formar un equipo de trabajo ideal que pudiera afrontar la tarea profesional más 
difícil o compleja, sin dudas que Lucila estaría en mi lista de colegas a convocar. 
Oscar Padin 
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Particularmente, Luchi 
 
Cada persona es especial en sí misma; podrán algunas parecerse a otras, pero ahondando, siempre son 
diferentes, particulares. Y si vamos a hablar de alguien particular, esa es Lucila, poseedora de una personalidad 
que la diferencia inmediatamente.  
La conozco desde hace más de 30 años. Siempre igual. Siempre preocupada por no fallar. Siempre 
preocupada por estar dentro del reglamento. Siempre dispuesta a reunirse para almorzar o cenar festejando 
algo o no… porque sí. Siempre corrigiendo o aseverando a muerte aquello de lo que está convencida. Siempre 
dispuesta a compartir.  Siempre ateniéndose estrictamente a las pautas dadas. Siempre preocupada por los 
que manejan mal o cruzan mal la calle. Siempre Luchi… 
Lo que destaco: es una persona a la que le daría la llave de mi casa y la dejaría encargada de su cuidado si 
tuviera que irme por un tiempo; estoy segura que al regresar la encontraría igual o mejor.  
Así es la querible Luchi. 
 
Justina 
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Lucila Protogino (de pie, tercera desde la izquierda) con  sus compañeros de la promoción 1972 de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20º aniversario del Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA), 1989 
De izquierda a derecha, de pie: Amalia Miquelarena, Lucila Protogino, Hugo López, Justina Ponte Gómez, Lauce Freyre, 
Cristina Fiorito, Eduardo Sendra; en cuclillas: Sergio Gómez, Jorge Casciotta y Juan Iwaszkiw
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Festejo de fin de año, La Plata, 2010 
De izquierda a derecha: Lucila Protogino, 
Daniela Fuchs, Diego Nadalin, Fernando 
Carvalho, Mariela Cuello, Justina Ponte 
Gómez y Julia Mantinian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festejo de fin de año en la Sección 
Ictiología del Museo de La Plata, 
2012 
De izquierda a derecha: Amalia 
Miquelarena, Lucila Protogino, 
Roberto Menni y Diego Nadalin 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
•Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, Cátedra de Ictiología, Facultad de Ciencias Naturales y Muszeo (FCNyM), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
• Docente Investigador, Categoría III.  
• Miembro Titular del Consejo Científico Asesor del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA) 
• Profesora de Biología en el Instituto Superior Docente y Técnico Anexo de I.S.F.D. Nº 9 de Chacomús, 
Ministerio de Educación, Provincia de Buenos Aires. 
• Miembro de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, CONICET: Profesional Principal 
del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, CONICET-UNLP. 
• Secretaria de Redacción de la Revista Biología Acuática, ISNN 0326-1638 
• Miembro de la Subcomisión de Publicaciones de la Asociación Argentina de Limnología (AAL) 
• Coeditora en la Segunda Reunión Argentina de Limnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Giardino, Córdoba, 1978 
Amalia Denegri, Raúl Ringuelet y Lucila Protogino 
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Primera fila, de derecha a izquierda: Lucila Protogino, Amalia Denegri, Lauce Freyre, Oscar Padin, Patricia Battistoni y Roberto 
Menni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homenaje a Raúl Arámburu, CAECE, 2000 
De izquierda a derecha: Juan Iwaszkiw, Lucila Protogino, Amalia Miquelarena, Hugo López, Sergio Gómez, Oscar Padín, Raúl 
Arámburu y Mirta García
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Lucila Protogino, Amalia Miquelarena y Mirta García en el II Congreso Argentino de Limnología (CAL’97), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amalia Miquelarena y Lucila Protogino en el IX Congreso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2000 
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Lucila Protogino en la entrega a Amalia Miquelarena del premio  de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales “Eduardo L. Holmberg” de Ictiología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002 
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I Simposio de Ictiología 
Argentina: Biodiversidad y 
Biogeografía (SIABB), La Plata, 
provincia de Buenos Aires, 2005 
Comisión Organizadora 
De izquierda a derecha:  Justina 
Ponte Gómez, Mariano Donato, 
Hugo López, Amalia Miquelarena, 
Lucila Protogino y Mirta García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Simposio de Ictiología Argentina: La 
Perspectiva Neotropical (II SIA), La 
Plata, provincia de Buenos Aires, 2006 
Comisión Organizadora 
De izquierda a derecha, de pie: Sara 
Sverlij, Lucila Protogino, Silvia 
Giangiobbe,  Nadia Boscarol, Julia 
Mantinian, Jorgelina Oddi y Justina 
Ponte Gómez; sentados: Oscar Padín, 
Hugo López y Diego Nadalin 
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Jornada Homenaje al Lic. Mariano Martínez, La Plata, provincia de Buenos Aires, 2013 
De izquierda a derecha: Lucila Protogino, Justina Ponte Gómez, Stella Maris Refi, Amalia Miquelarena y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López y Lucila Protogino en las Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y III 
Reunión Argentina de Ciencias Naturales, Córdoba, 2012
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PUBLICACIONES ICTIOLÓGICAS 
Científicas 
• FREYRE, L. R.; L. C. PROTOGINO & J. M. IWASZKIW. 1983. Demografía del pejerrey Basilichthys bonariensis 
bonariensis (Pisces Atherinidae) en el Embalse Río Tercero, Córdoba. Descripción de los artes de pesca. 
Biología Acuática, 4:1-39. ISSN 0326-1638.  
• FREYRE, L. R.; O. H. PADIN & L. C. PROTOGINO. 1984. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. IV. 
Oligosarcus jenynsi (Pisces Characidae). Limnobios, 2(8): 629-634. ISSN 0325-7592.  
• DACIUK, J.; O. H. PADIN & L. C. PROTOGINO. 1985. Censos de la avifauna de la Laguna Chascomús (Prov. de 
Buenos Aires, Argentina). Physis, B, 43(105): 93-102.  
• CASCIOTTA, J. R.; A. M. MIQUELARENA & L. C. PROTOGINO. 1992. A new species of Odontostilbe (Teleostei, 
Characidae) from the Uruguay basin, with comments on diagnostic characters of the genus. Museum of 
Natural History, Occ. Pap. Univ. Kansas, 149: 1-16.  
• MENNI, R. C.; A. M. MIQUELARENA; H. L. LÓPEZ; J. R. CASCIOTTA; A. E. ALMIRÓN & L. C. PROTOGINO. 1992. Fish 
fauna and environments of the Pilcomayo-Paraguay basins in Formosa, Argentine. Hydrobiologia, 245: 
129-146.  
• PROTOGINO, L. C. 1992. Presencia de Pinirampus argentinus (Pimelodidae, Luciopimelodinae) en un 
afluente del río Uruguay. Revista de Ictiología 1(2): 99-102.  
• FREYRE, L. R. & L. C. PROTOGINO. 1993. Dos modelos de metabolismo energético de peces de agua dulce 
de Argentina. Gayana, Zool. 57 (1): 47-55. ISSN 0016-531X. 
• MIQUELARENA, A. M. & L. C. PROTOGINO. 1996. Una nueva especie de Oligosarcus (Teleostei, Characidae) 
de la cuenca del Río Paraná, Argentina. Iheringia, Sér. Zool., (80): 111-116. BL ISSN 0073-4721.  
• LÓPEZ, H. L.; L. C. PROTOGINO & A. AQUINO. 1996. Ictiología continental de la Argentina: Santiago del 
Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Aquatec, Boletín Técnico, 3: 1-14. ISSN 
N 0327-7755.  
• MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO & H. L. LÓPEz. 1997. Fishes from the Arroyo Urugua-í (upper Paraná 
Basin, Misiones, Argentina) before impoundment of the dam. Revue fr. Aquariol. , 24 (3-4): 65-72. 
• MERCADO, L. M.; MIQUELARENA, A. M. & L. C. PROTOGINO. 1998. Ictiofauna del río Paraná de las Palmas en 
la zona de influencia de la Central Nuclear Atucha. Aquatec, Boletín Técnico 5: 35-45. ISSN N 0327-
7755.  
• ALMIRÓN, A.E.; M. L. GARCÍA; R. C. MENNI; L.C. PROTOGINO & L. C. SOLARi. 2000. Fish ecology of seasonal 
lowland stream in temperate South America. Marine and Freswater Research, 51: 265-274.  
• MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO; R. FILIBERTO & H. L. LÓPEz. 2002. A new species of Bryconamericus 
(Characiformes: Characidae) from the Cuña-Pirú creek in north-eastern Argentina, with comments on 
accompanying fishes. aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 6 (2): 69-82. ISSN 0945-9871.  
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• GARCÍA, M. L. & L. C. PROTOGINO. 2005. Invasive freshwater molluscs are consumed by native fishes in 
South America. J. Appl. Ichthyol., 21: 34-38. ISSN 0175-8659.  
• MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO & H. L. LÓPEZ. 2005. Astyanax hermosus, a new species from the 
Primero River basin, Córdoba, Argentina (Characiformes, Characidae). Revue Suisse de Zoologie, 
112(1): 1-8.  
• PROTOGINO, L. C., A. M. MIQUELARENA & H. L. LÓPEZ. 2006. A new species of Astyanax (Characiformes: 
Characidae) from the Paraná and Uruguay River basins, with breeding tubercles. Zootaxa, 1297: 1-16.  
• COLAUTTI, D. C.; M. E. MAROÑAS; E. D. SENDRA; L. C. PROTOGINO; F. BRANCOLINI & D. CAMPANELLA. 2009. 
Ictiofauna del arroyo La Choza, cuenca del Río de la Reconquista (Buenos Aires, Argentina). Biología 
Acuática, 26: 55-62.  
• GARCÍA, M. L., A. J. JAUREGUIZAR & L. C. PROTOGINO. 2010. From fresh water to the slope: fish community 
ecology in the Río de la Plata and the sea beyond. Lat. Am. J. Aquat. Res., 38(1): 81-94.  
• BRANCOLINI, F., L. PROTOGINO, P. MINOTTI, C. BAIGÚN, H. LÓPEZ & D. COLAUTTi. 2011. New records of Astyanax 
pelegrini Eigenmann, 1907 and Triportheus pantanensis Malabarba, 2004 (Actinopterygii: 
Characiformes: Characidae) for the Río Pilcomayo National Park and Ramsar Site in the province of 
Formosa, Argentina. Notes on Geographic Distribution (NGD), Check List, 7(5): 668-670. Brasil. ISSN 
1809-127X. 
• CARDOSO, Y. P.; F. BRANCOLINI; L. PROTOGINO & M. LIZARRALDE. 2011. Actinopterygii, Siluriformes, 
Loricariidae, Hypostomus aspilogaster (Cope, 1894). Distribution extension and first record for 
Argentina. Notes on Geographic Distribution (NGD), Check List, 7(5): 596-598. Brasil. ISSN 1809-127X. 
• PROTOGINO L. C. & A.M. MIQUELARENA. 2012. Cyanocharax alburnus (Hensel, 1870) (Characiformes: 
Characidae): First distribution record in Argentina. Notes on Geographic Distribution (NGD), Check List, 
8 (3): 581-583. Brasil. ISSN 1809-127X. 
Libros y Capítulos de Libros 
MIQUELARENA, A. M.; H. L. LÓPEZ & L. C. PROTOGINO. 1997. Los Peces del Neuquén. Total Austral, S.A., Buenos Aires, 
I.S.B.N. N 987-96800-2-2, 50pp. 
LÓPEZ, H. L., L. C. PROTOGINO & J. E. MANTINIAN. 2009. Ictiofauna de la Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur. 
págs.: 262-273. En: Athor, J. (editor). Parque Costero del Sur-Naturaleza, Conservación y Patrimonio 
Cultural. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. 528 pp. 
GARCIA, M. L, A. J. JAUREGUIZAR, H. L. LÓPEZ, A. M. MIQUELARENA, R. C. MENNI, L. C. PROTOGINO & G. GARCÍA. Chapter 9. 
Fish Diversity of the Río de la Plata and its Maritime Front. Fishes from the Río de la Plata, the estuary 
and adjacent shelf and slope. In: Environmental Assessment and Planning of a Transboundary 
Fluvio-Marine Ecosystem: the Río de la Plata and its Maritime Front. (Springer, en prensa). 
Técnicos 
PONTE GÓMEZ, J.; L. C. PROTOGINO; J. M. IWASZKIW; H. L. LÓPEZ; N. A. BÓ; C. A. DARRIEU; M. M. MARTÍNEZ & L. A. 
SPALETTI. 1984. Bibliografía Limnológica Argentina 1979-1983. Biología Acuática, 6: 3-55. ISSN 
0326-1638. 
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LÓPEZ, H. L.; L. C. PROTOGINO & J. M. IWASZKIW. 1988. Peces. En: Bibliografía Limnológica Argentina. 1961-1978. 
López, H.L. (ed.). Biología Acuática, 13: 91-114. ISSN 0326-1638. 
LÓPEZ, H. L.; A. A. BONETTO; S. E. GÓMEZ & L. C. PROTOGINO. 1993. Bibliografía argentina del género Prochilodus 
(Pisces Curimatidae). Biología Acuática, 17: 1-27. ISSN 0326-1638. 
LÓPEZ, H. L.; R. C. MENNI & L. C. PROTOGINO. 1994. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina. 
Suplemento 1993. Situación Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. CIC, 4(26): 1-20. ISSN 0326-1638. 
MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO; J. PONTE GÓMEZ & L. H. LÓPEZ. 2009. Catálogo de la Colección Ictiológica del 
Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Parte I). Biología Acuática, 25: 1-126. ISSN 0326-1638. 
MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO; J. PONTE GÓMEZ & L. H. LÓPEZ. 2012. Catálogo de la Colección Ictiológica del 
Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Parte II). Biología Acuática, 28: 1-114. ISSN 0326-1638. 
ACOSTA, J. C.; A. LASPIUR; G. M. BLANCO; L. C. PROTOGINO & D. O. NADALIN. 2013. Lista de los peces de la provincia de 
San Juan. ProBiota, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 19: 1-10. ISSN 
1515-9329. 
ARIAS, J. D.; L. D. DEMONTE; A. M. MIQUELARENA; L. C. PROTOGINO & H. L. LÓPEZ. 2013. Lista de peces de la provincia 
de Entre Ríos. ProBiota, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 22: 1-19. ISSN 
1515-9329. 
Notas Científicas 
PROTOGINO, L. C. 1987. Presencia de Astyanax fasciatus y Astyanax abramis (Pisces Characidae) en el Embalse El 
Nihuil, Mendoza, Argentina. Limnobios 2(9): 676.  
CASCIOTTA, J. R.; A. M. MIQUELARENA & L. C. PROTOGINO. 1991. Una nueva especie de Odontostilbe (Teleostei, 
Characidae) para la cuenca del río Uruguay, con comentarios sobre los caracteres diagnósticos del 
género. Biología Acuática, 15(2): 164-165. ISSN 0326-1638. 
MENNI, R. C.; A. M. MIQUELARENA; H. L. LÓPEZ; J. R. CASCIOTTA; A. E. ALMIRÓN & L. C. PROTOGINO. 1991. Ictiofauna y 
ambientes de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Paraguay en Formosa, Argentina. Biología Acuática, 
15(2): 168-169. ISSN 0326-1638. 
PADIN, O. H. & L. C. PROTOGINO. 1991. Tasa respirométrica de Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842) 
(Cypriniformes, Characidae). Biología Acuática, 15(2): 208-209. ISSN 0326-1638. 
ALMIRÓN, A.; M. GARCÍA; L. C. PROTOGINO & L. SOLARI. 1994. Observaciones ictiológicas y limnológicas del Arroyo 
"El Pescado" (Buenos Aires, Argentina). Tankay, 1: 207-208. 
Divulgación 
LÓPEZ, H. L; L. C. PROTOGINO & J. PONTE GÓMEZ. 2009. Ictiólogos de la Argentina: Ana Luisa Thormählen. ProBiota, 
FCNyM, UNLP, Serie Técnica y Didáctica, 14 (12): 1-30. ISSN 1515-9239. 
LÓPEZ, H. L.; L. C. PROTOGINO & J. PONTE GÓMEZ. 2011. Ictiólogos de la Argentina. Oscar Horacio Padin. ProBiota, 
FCNyM, UNLP, Serie Técnica-Didáctica, La Plata, Argentina, 14 (26): 1-41. ISSN 1515 9329. 
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